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Дипломный проект: 100 с , 31 рис., 32 табл., 20 источников. 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, ЛИНИИ, 
ГФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, 
\ Р Ш Ш Ы Й РЕЖИМ, ЗАЩИТНЫЕ АППАРАТЫ 
бъектом разработки является электроснабжение микрорайона города. 
Цель проекта — проектирование распределительной сети района перспек-
застройки «В». 
В процессе проектирования решены следующие задачи: 
— кратко характеризованы потребители и район проектирования; 
— разработаны схемы подстанций потребителей электрической сети; 
— выбраны и обоснованы трассы линий электропередач; 
— расчитаны характерные и послеаварийные режимы; 
— выбраны типы и сечения линий электропередач; 
— расчитаны токи к.з. в характерных точках; 
— выбрано основное оборудование подстанций потребителей; 
— рассчитана компенсация реактивной мощности на подстанциях 
потребителей; 
— выбраны устройства защиты, автоматики и телемеханики; 
— проведён уточнённый расчёт режимов сети; 
— рассчитаны технико-экономические показатели проектируемой 
сети; 
— изучины основные оспекты норм и правил охраны труда; 
— изучины особенности использования сухих силовых 
трансформаторов. 
Областью возможного практического применения является электроснаб-
ие микрорайона города. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
»ктивно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные 
.•итературных и других источников теоретические и методологические по-
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Пояснительная записка и графическая часть дипломного проекта выпол­
ни с использованием программ таких как Microsoft Word 2016, AutoCAD 
2И20. RastrWin3. 
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